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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АК'l}'альнос:ть темы ис:с:ледоваиик 
В настоящее время развитие экономических систем характеризуется процессами 
глобализации и переходом к постиндуС1риальной экономике. Углубшпотся и 
расширяются международные связи, ускоряются процессы консолидации рынков. 
Текущий год является особымщ111 России: 2012 год для России - год вс;rупления во 
Всемирную торговую организацию. В таких условиях, в процессе активного 
вкшочения России в мировые экономические отношения на первый план выходит 
проблема роста конкурентоспособности российских регионов и страны в целом, а 
также обеспечения их инвестиционной привлекательности. 
Развитие постиндустриальной экономики, с одной стороны, о-rкрывает новые 
направления роста конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
экономических систем; с другой стороны, требует учета все большего числа 
институциональных факторов. Уровень развития институциональной среды 
L"Тановнтся ключевым фактором конкурентоспособности регионов и страны в целом. 
Общественные ин1.т1путы становятся мощным инструментом управле1шя их 
инвестиционной привлекательностью. 
Таким образом, нрирода инвестиционной привлекательноС111 регионов, как и 
факторы, ее определяющие, в последнее время значительно изменилась. Однако, 
методы оценки и управления региональными инвестиционными проектами в 
настоящее время не претерпели заметных. преобразований. 
Кроме того, работ, посвященных управлению инвестиционной 
привлекательностью регионов крайне недостаточно для выработки эффективных 
прикладных моделей и механизмов в этой сфере. Пракrически отсутствуют работы, 
посвященные сценарному анализу региональной политики в сфере управления 
инвестнцноннымн проектами и инвестиционной привлекательностью региона & 
целом. 
В период ГJюбализации социально-экономических процессов международная 
конкуренция за инвестиционные ресурсы возрастает. Бпагоприятные условия для 
инвесторов становятся мощным конкурентным преимуществом стран и отдельных 
регионов. Эти факты определяют новые правила игры на международных рынках 
капитала. Управление инвестиционной привлекательностью страны, региона, 
территории, отдельного предприятия становится необходимым условием 
поддержания их конкурентоспособности. 
Большой потенциал повышения инвестиционной привлекательностью региона 
имеют крупные международные, в том числе спортивные, мероприятия. Однако, 
вопросы повышения инвестиционной привлекательности региона в процессе их 
подготовки и проведения в экономической литературе не раскрыты в должной мере. 
Представленная работа посвящена решению вышеуказанных задач и 
заполнепню отмеченных пробелов. 
Степень разработанности проблемы. 
Большой вклад в развитие теоретических вопросов инвестирования внесли Э. 
Аткинсон, С.Б. Барнес, В. Беренс, Г. Бнрман, М. Бромвнч, Т. Веблен, Л.Д. Гнтман, 
Д.Э. Гутман, С. Денисон, М.Д. Джонк, Д. Доунс, Д.М. Кейнс, А. Маршалл, Г. 
Мюрдаль, Д. Нейман, П. Самуэльсон, Д. Тобин, Ф. Фридмен, Д. Хикс, Р.Н. Холт, 
П.М. Хавранек, У. Шарп, С. Шмидт, К. Эрроу и др. 
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Методика оценки и управления инвестиционной привлекательностью pernoнa 
баз11руется на результата." исследований реrnоналъного разв11тия. Базой 
исследования в ттой сфере являются труды отечественных ученых, изучавших 
различные аспекты регионального развития: Алаева Э.Б., Аnари11ой Н.А., Баранского 
Н.Н., Бутева В.И., Гаврилова А.И., Гапоненко АЛ., Гирусова Э.П., Глазырина М.В., 
Гранберга Л.Г., Данилова И.П., Иванова D.B., Колосовского Н.Н., Матрусова Н.Д., 
Морозовой Т.Г., Некрасова Н.Н., Ракитникова АН., Ратнера Н.М., РисЮJа И.Е., 
Саушкина Ю.Г., Тюрина В.Н., Чистякова В.И., Яковлева А.Е. и др. Среди работ 
]арубежных авторов, работающих в указанной сфере, следует выделить труды М. 
Альберта, Х.Блохлигера, У.Изарда, А.Лухтала, А.Лухтала, М. Мескона, С.ТеАлора, 
Ф.Ушлейда, М.Фримена, Ф.Хайека, Ф. Хедоури, Д.Юилла. 
Вопросы управления развитием региональных экономи"еских систем 
рассмотрены в работах Иrониной Л.Л., Колесникова Ю.С., Клисторина В.И., Лаврова 
А.М., Лексина В.Н., Ломовцевой О.А., Прониной Л.И., Сазерлэнда Д., Селиверстова 
В.Е., Швецова А.Н. и др. 
Проблемы привлечения инвестиций и управления инвестиционными 
процессами в России рассмигрены в работах Андрианова В.Д., Абалкина Л.И., 
Арnохова В.В., Барда В.С., Мартынова А.С., Новикова Ю.И., Тумусова Ф.С., 
Четыркина Б.М., Шеремета В.В., а также М. Портера, У.Шарпа и др. 
Вопросы со11ременной репюнальной 11н11естиционной политики изучались 
отечественными экономистами В. Лексиным, В. Логиновым, В. Мау, 
Б. Преображенским, И. Рисиным, А. Швецовым, С. Харитоном, Б. Чубом, Б. 
Штульбергом и др. 
Вопросы методики оценки инвестиционного климата и инвеСJиционной 
привлекательности рассмигрены в работах ряда отечественных ученых: Бланка И.А., 
Гузнера С.С., Кравченко Н.А., Марковой В.Д., Мачульской О.А., Мозгоева А.М., 
Прилипко С.И., Ревазова В.Г., Ройзмана И.И., Рязанова Л.А., Савчука D.П., Туrевой 
К.Г., Фоломьева А.В., Харитонова В.Н., Шахназарова А.Г. и др. 
Ус11овИ11 и факторы, определяющие инвестиционный нотенциал регионов, 
методы оценки его состояния и динамики рассмотрены в работах А.Аникеевой, А. 
Агаевu, Ю. Бакланова, Н. Бурыма, Л. Жукова, М. Самогородской, И. Скопиной, Г. 
Ясина и др. 
Проблемы управления инвестиционной привлекательностью регионов, учета ее 
факторами и рисков, рассматривались и отечественными учеными, среди которых 
Гершкович Б.Я., Гуртуев А.О., Декранов Б.М., Иrонина Л.Л., Колтыюок Б.А., 
Краюхин Г.А., Мелкумов Я.С., Милови;~ов В.Д., Немчин А.М., Новиков А.В., 
Цветков А.Н. и др., и зарубежными спецшщистами С.Л.Брю, Дж.Гитманом, 
И.Р.Макконнелом, А.В.Мертенсом и др. 
Отмечая значимый вклад указанных выше работ в теорию и практику оценки и 
управленИll инвестиционной привлекательностью регионов, ее природа и факторы на 
нее во.щействующие в современных условиях исследованы недостаточно. Крайне 
редко встречаются работы, посвященные оценке эффекта крупных инвестиционных 
проектов и меропрИ11тий на инвестиционную привлекательность региона, а также 
вопросам управленИll инвестиционной привлекательностью в процессе их подготовки 
и проведенИ11. Кроме того, необходимо использовать новые подходы к указанной 
проблеме. в частности, институциональный и стонмос11юй подходы. Большие 
перспективы в сфере управления региональными инвестиционными проектами имеют 
методы сценарного анализа и проект-менеджмента. 
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Целью диссертационного исследовани11 является разработка теоретических и 
методических положений в сфере оценки и управления региональными 
инвестиционными проектами, а также пракmческих рекомендаций по 
моделированию механизма реализации региональных инвестиционных проектов в 
Россин нз примере крупноrо с1юртивного мероприятия - Универсиады 2013 года в 
г.Казаш~. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зад11чн: 
систематизировать и обобщить теоретические и методические основы оценки и 
управления инвестиционной привлекательностью pernoнa; опредеJJИТЬ факторы 
инвестиционной привлекателыюсm реmона; проанализировать основные 
действующие подходы к оценке инвестиционноll привлекательности реmона; 
разработать методику оценки вшulf!ия реrионЗI1ьных инвестиционных проектов и 
крупных мероприятий международного масштаба на уровень инвестиционной 
привлекательности региона; охар81сrеризовать влшшие крупного спортивного 
меропр11яти11 международного уровня на социально-экономическое развитие 
принимающего региона; 
построить ряд моделей оценки влияния крупных региональных инве1.1иционны.х 
проектов на ключевые показатели инвестиционного климата региона; 
определить направления совершенствования процесса подготовки и проведения 
крупных спортивных мероприятий в целях развития инвестиционного потенциала 
региона на примере Универсиады 2013 г. в г. Казани; сформировать 
стратегическое видение и сгратегнческие цели управления процессом подготовки 
и проведения крупных спортивных мероприятий на примере Универсиады 2013 
rода; 
усовершенствовать модель системы корпоративного управления в рамках 
реализации реmоналыюго инвестициоmюго проекта в целях повышения 
институционального потенциала региона; 
сформировать инновационные технологии и компетенции в процессе подготоики и 
проведении крупных спортивных мероприятий; 
создать современный механизм реализации региональных инвестиционных 
проектов в России. 
Объектом исследовани11 являются региональные инвестиционные проекты в 
России. 
Предмет исследовани11 - теоретические и пракmческие аспекты оrnошений в 
рамках реализации региональных инвестиционных проектов в процессе подготовки 11 
проведения крупных спортивных мероприятий. 
Теоретической и методологической базой исследовани11 послужили 
основные положения отечественной и зарубежной теории инвестирования, научные 
труды и разработки отечественных и зарубежных ученых в области оценки и 
управленю~ региональными инвестиционными проектами и инвестициониой 
привлекательностью региона, научно-методические рекомендации организаций, 
специализирующихся на вопросах опенки инвестиционной привлекательности 
экономических си.:1·ем различноrо уровШI, таких как Moody's, Standard&Poors, 
рейтинговое агентство «Эксперт РА>), Инсти1Уf современного развития 11 др" 
материалы конференций и форумов по теме исследования. В качестве основных 
инсrрумеитов исследования использованы системный и ииституционзльный 
подходы, сгруК"I)'рный, фЗJсrОрный и сравнительный анализ. 
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Информационную 11 'JМnирическую базу исследовании составили данные 
федеральных и реrnональных статистических органов Российской Федерации (РФ) и 
зарубежных стран, Министерства экономического развития РФ, Министерства 
экономики РТ, Министерства промышленности и торговли РТ, специ3ЛИзированных 
аналитических зарубежных компаний, содержащиеся как в аналитических отчетах 
организаций, так и в моноrрафИJIХ, исследующих данную проблематику, так и в 
официальных нормативных, информационных материалах и друпrх источниках. 
Кроме того, использовались нормативные и законодательные акты Российской 
Федерации, материалы агентств экономической информации, периодической печати, 
научных учреждений, и, кроме того, отчетность российских компаний. 
Научная новизна. Наиболее важные результаты исследованИJ1, 
характеризующие научную новизну, соответствующие требованиям паспорта 
специальности 08.00.05 ВАК России состоят в следующем: 
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1. Уточнено поНJ1Тие инвестиционной привлекательности pernoнa. Она 
определяется не только комплексом реrnональных условий инвестирования, 
но и совокупностью индивидуальных предпочтений и интересов инвестора 
(или rрупп инвесторов) и является результатом деятельности и 
взаимодействия всех участников и заинтересованных лиц инвестиционного 
процесса, включая бизнес, региональные власти, население и др. Таким 
образом, в отличие от предыдущих исследований, инвестиционная 
привлекательность тра~сrуется шире, чем инвестиционный климат региона, 
включая дополнительно не только субъективную составляющую, связанную с 
отдельным инвестором, но и систему его взаимодействия со всеми своими 
заинтересованными лицами инвестиционного процесса. 
2. Предложена методика у11равленИJ1 инвестиционной привлекательностью 
региона на основе оценки влиянИJ1 реrnональных инвестиционных проектов и 
проведения мероприятий реrnонального и международного маспrrаба 
посредством регрессионного моделирования. 
3. Построены реrрессионные модели оценки влиянИJI подготовки и проведения 
Универсиады 2013 года в г. Казани на развитие отдельных элементов 
инвестиционного потенциала принимающего ее pernoнa: на потребительский 
потенциал и инфраструктурный потенциал Республию1 Татарстан. 
4. Определены стратеrnческие цели управления процессом подготовки 11 
проведения крупных спортивных мероприятий на примере Универсиады 2013 
года на основе сформированных прноритетов повышения инвестиционной 
привлекательности принимающего региона Стратегичесю1е цели 
сrрупmtрованы в работе на иииовациоино-технолоrические, спортивио­
оздоровительные и обеспечивающие социально-экономические эффекты. 
Инновационно-технолоп~ческие стратеrnческие цели направлены на активное 
использование информационных технолоrnй, развитие инфраструктуры и 
достижении высоюrх стандартов комфортности учаспшков Универсиады. Для 
формирования долгосрочных положительных социально-экономических 
эффектов проведения Универсиады необходимо обеспечить ускоренные 
темпы инновационного развитИJ1 в реа.1шзации проектов международного 
уровня; повысить эффективность использования туристического потенциала 
Республики Татарстан; совершенствовать подготовку новых кадров сферы 
гш.-теприимства и сервиса; создать стимулы развития малого и среднего 
предпринимательства в сфере туризма и индустрии гостеприимства. 
5. СфорМ11рова11 механизм повышении инст~пуционального потенциала региона, 
как важнейшей составмющей его кнвестиционноii привлекате11ьностн, на 
основе формировшии расширенной модели системы корпоративного 
управленни в рамках реализации проекrа «Универсиада Казань-2013)). 
6. Разработаны направленю1 повышения инновационного потенциала репюна 
посредством развитнJI инновационных технологий и компетенциii в процессе 
подготовки и проведения крупных спортивных меропрЮIТИЙ. Среди основньrх 
инновационных технологий следует выделить такие направления, как 
управление знаниями, информационные технологии и управление рисками. 
7. Сформирован современный механизм реализации региональных 
инве1.·т1щионных проектов в России. В результате предложенного механизма 
реализация регионального инвесnщионного проекта основывается на 
обширном и детальном анализе и оценке инвестиционного климата региона. 
Кроме того, региональные инвестиционные проекты в рамках данного 
механизма направлены на достижение не только узких целей его 
организаторов, но и JIВЛJПОТСЯ элемеитами единой региональной 
ннвестицио1111ой политики региона. 
Достоверность резуJ1ьтатов исследовани11 обеспечиваетси использованием 
современных методик сбора и обработки исходной информации; применением 
строгих и глубоко проработанных математических методов анализа экономической 
информации; использованием большого массива данных (временных рядов) 
гос у дарственной статистики. 
Обоснованность результатов исследовани11 подтверждаетсJI корректностью 
применения апробированного в научной практике аналитического аппарата, вкmочая 
методы регрессионного анализа; комплексной оценкой адекватности ПОl.-rроенных 
эконометрических моделей; доказательностью аналитических выводов и строгим 
соответствием результатов построенных моделей известным экономическим 
закономерностям; опытом практической реализации результатов исследования в 
деятельности рца организаций, в научных исследованиях, и учебном процессе 
образовательных учреждений; обсуждением результатов диссертации на 
всероссийских и международных научных конференциях; публикациями результатов 
диссертационного исследования в научных изданю1х, рецензируемых ВАК 
Минобрнауки РФ. 
Теоретическа11 и пра~сrическа11 значимость работы определяетси 
возможностью использованИJ1 ее научных и практических результатов для решенИJ1 
задач совершенствования управлеНИJI региональными инвестиционными проектами и 
инвестиционной привлекательностью региона в целом, она заключается в 
возможности использованиJI ее основных научных положений и выводов в качестве 
теоретико-методологического обоснования дальнейших исследований н практических 
решений в области управления региональными социалыю-экономичесЮ1ми 
системами, в частности управления нх ннвест1щионной привлекательностью . 
Научные положения и практические рекомендации диссертации мoryr быть 
использованы органами государственной власти для совершенствованиJI 
законодательства 11 разработхи мер государственного регулирования в цеЛJIХ 
повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособносnt регионов 
России. 
Материалы диссертации мoryr быть использованы в процессе преподавании 
следующих дисциплин: «Региональная экономика», «Государственное и 
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муниципальное управление)), ((Государственные и муниципальные финансы)), 
«Инвестиции», <•Инвестициою1ыli менеджые1П>> и др. 
Обл11сть исследоваиик. Диссертационное исследование проведено в 
соотвеп.-твнн с п.З. Региональная экономика: разделу 3.6. Пространственная 
:жuномнка. Пространственные особенности формирования национальной 
нн11овацио11ной системы. Проблемы формированЮJ региональных инновацнuнных 
подсистем. Региональные инвестиционные проекты: це;m, объепы, ресурсы, 
эффепнвность Паспорта ВАК Минобрнауки РФ снециальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяliством». 
Апробацик и реали1ации результатов диссертации 
Результаты настощего исследования: 
докладывались на всероссийских и международных конференц11J1Х; 
испоньзовались при написании учебников «Инвестиции>>, «Инвестиционный 
менеджменп>; 
использовались при подготовке методических пособий н учебных курсов по 
дисциплинам <<Государственные н муниципальные финансы», «Государственное 
н муниципальное управление)), которые преподаются 11 Инсппуrе экономики, 
управ,1ения и права (г.Казань); 
применялись в прап11ческой деятельности АНО ~<Дирекция XXVH В1,емирноli 
летней Универсиады>> и др. 
Публикации. По теме диссертации Ш!Тором опубликовано 11 научных работ 
авторским объемuм 3,7 п.л. 
Объем и структура работы 
Диссертация состоит из введения, трех глав, зак;uочения, списка 
11спользованных источников, в котором 236 наименований, содержит 8 рисунков и 29 
таблиц, изложеиа на 158 страницах. 
Во введении показана а~rrуалъность выбранноli темы, оценена степень научной 
разработанности 11роблемы, представлены целъ и задачи, объеп 11 предмет 
11сследован11я, охарактеризованы теоретическая и методологическая основы 
диссертации и используемые методы исследования, сформулированы положения, 
прсдставлs~ющие научную новизну, практическая и теоретическая значимость 
полученных в диссерrации результатов. 
В первой гла11е «Теоретико-методические аспепы реализации региональных 
инвестиционных проепов» изучены теоретико-методические аспекты и специфика 
реализации регноиальных инвестиционных проепов, инвестиционная 
привлекательность региона как основа формирования регионального 
инвестиционного проекта, а также факторы н методы ее оценки. 
Во второй главе «Анализ н оценка механизма реализации репюнальных 
инвестицнuнных проектов в спортивноli сфере (на примере XXVll Всемирной летней 
Универсиады 2013 rода)1) проведен анализ н оценка механизма реализации 
региональных инвестиционных проектов в спортивной сфере (на примере летней 
Универсиады 2013 года в г. Казани). Дана общая характеристика ин11естиционной 
нрнвлекательности и инвестиционной активно<:.lН Республики Татарста11, развиrа 
методика оценка реrnональных инвестиционных проепов при осущесrвленнн 
спортивных меропрИ.llтий. Сформированы модели оценки влияния крупных 
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спорrивиых инвеспщионных проектов на социаnъно-экоиомическое развитие 
репшна. 
В треn.ей главе «Совершенствование процесса реализации инвестиционных 
проектов в рамках rюд1'0Товки и проведения крупных спортивных меропрИJ1ТИЙ» 
даны предложения по совершенствованию процесса реализации инвестиционных 
проеюов в рамках подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий. 
Сформирован механизм реализации региональных инвестиционных проектов на 
примере проекта подготовки и проведения крупных спорrивных меропрИJ1Тий, в 
соответствии с которым каждый региональный инвестиционный проект и его 
специфика определяются многофакторной оценкой инвестиционной 
привлекательности региона; кроме того, а каждый такой проект является частью 
единой региональной инвестиционной политики. 
В заключении сделаны выводы по результатам диссерrации. 
П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено пон11ТНе ннвестнцнонной прнвле11еатепьностн реrнона. 
Она определяется не только комплексом региональных условий инвестирования, но и 
совокупностью индивидуальных предпочтений и интересов инвестора (или групп 
инвесторов) и является результатом деятельности и взаимодействия всех участников 
и заинтересованных лиц инвестиционного процесса, включая бизнес, региональные 
власти, население и др. В отличие от предыдущих исследований, инвестициоmiая 
привлекательность трактуется шире, чем инвестиционный климат региона, включая 
дополнитеньно не только субъективную составляющую, связанную с отдельным 
инвестором, но и систему его взаимодействия со всеми своими заинтересованными 
лицами инве<."I'Иционноrо процесса. 
Важную роль в процессе повышения инвестиционной привлекательности 
региона игра~от интегршtионные механизмы и партнерские отношения. Ключевым 
фактором инвестиционной привлекательности является институциональная среда 
региона. Таким образом, центральным и базовым аспектом инвестиционной 
привлекательности региона ста~ювится заинтересованность инвестора инвестировать 
средства в экономику этого репt.она, сформированная на основе учета 
инвестиционного климата репt.она, его корпоративных связей и опьrrа, 
взаимодействия с его заинтересованными лицами и уровня развития 
институциональной среды региона в сфере предполагаемого инвестирования. 
2. Предложена методн11еа управленНJ1 ннвестнцнонной привпе11еатепьносn.ю 
региона на основе оцен11еи влн11нн11 регионапьных инвестиционных 
проектов и проведеии11 меропрн11тий регионального и международного 
масштаба посредством регрессионного модепнровани11. 
Методика основана на приведении в соответствии ряда элементов инвестиционного 
потенциала и инвестиционных рисков региона конкретным показателям 
регионального развития. Кроме того, результаты отдельных управленческих решений 
региональной политики, мероприятий регионального и междунарощюr·о масштаба 
также представляются группой индикаторов. По эмпирическим данным прошлых лет 
строятся ре1рессионные модели, характеризующие зависимостъ вышеуказанных 
показателей и индикаторов. Таким образом, создан инструмент для количественной 
оценки, строго математически обоснованной и основанной на эмпирических данных, 
влияния практически каждого управленческого решенн1 или меропрю1111я 
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рспюнилъного (и (юлее высокого) масшrаба на конкретные показатели 
иивестиuиоиной привлекательности реmона. Отличие предлагаемой методики от 
ранее преддожс11ных состоит в рассмотрении инвестиционной привлекательности 
pemo11a не в качестве единого интегрального показатеЛJ1, а в виде совокушюсти 
клю'Jевых показателей. Такоi! подход необходим именно дда управлениJ1 
инвестиuион110А привлекательноt-'ТЪЮ в тршсrовке, предt--rав11енной выше (см. п.1.): 11 
тахоА постановке достигаете• большu mбкосп. и оперативно~..'ТЪ управленИJ1 
нttвестиuионноli nривлекателъностъю реmона с точки зрени• учета предлочтениli и 
удовлетвuренюt интересов деitствующих и потенциальных инвесторов, 
ориентированных в большинстве случаев не толъко на совокупный уровень 
ннве~..-пtциоиноА привлекательности, но и на отслеживание отдельИЬJх показателей, ее 
характеризующих. Методика также основана на расширении обласm 
эконометрического моделированиR посред~.."Пlом учета показателей социальной сферы 
и нистuтуциональных факrоров. ОrраничеШUJМИ применеНИJJ методики J1ВЛJ1етс11 
неполнота, несопосrавнмость нлн недостаточность стаn~стических данных. 
Проведенныl! в работе эконометрнческнl! анализ показал, 'ПО ДJ1IJ пострuенИJ1 всех 
необходимых ключевых моделей настоJ1щеrо диссертационного исследовЗИИJJ 
сr.~тистические данные полны, сопоставимы и до~..--rаточны. 
3. Посчюены регрессионные модели оценки вли11пи11 подrотовJСИ и проведенИ11 
Универсиады 2013 rода в r.Казани на ра'Jвитне отдельных элемекrов 
инвестиционноrо потенциала принимающеrо ее реrиона: на потребительский 
потенциал и инфраструкrурныА потенциал Республики Татарс:тан. 
Количественно оценено влИJ1ние Универсиады 2013 r. в r . Казани на уровень 
ннвестиuионноi! привлекательцости Республики Татарстан. В процессе подrотовIСИ и 
проведенИJI Универсиады 2013 г. будет построен pJJД спортивных объеtсrов, 
значнтельно улучшнтсR дорожио-транспортнаJJ инфраструк-rура г.Казани 
(стронтелъная отрасль получит множество 38Х830в), улучшите• ме:.«ДуНародиый 
имидж республики, что даст новый импульс развитию туристической отрасли в 
реmоне, росту потребленИJ1 на рынке образовательных услуг в сфере туризма, 
тор1·овm1, индустрии гостеприимства и др. Планируете• существенное развиmе инфо­
коммуникационных систем, а тахже преобразование институциональной среды в 
республике. В терминах наиболее: часто исполъзуемоit структуры инвестиционной 
прнвлекателъности реmона проведение Универсиады 2013 г. будет способствовать 
pocry финансового, потребнтелъского, иифраструк-rурного п инСТ1П)'Цноналъноrо 
потенциала республики. 
Вли11ние на потребительский потенциал оценим, рассматриваJJ прирост 
потенuиального внутреннего спроса населенИJ1 Республики в результате оживлени11 в 
отраслях, задействованных в подготовке Универсиады 2013 г. 
Подготовка к Универсиаде приведет к ахтивн1ацин дежrельности р11Да отраслей 
в республике, в целом возрастет объем отгрузки товаров, работ, услут н, 
соа1111..-r1..'ТВенно, валовыА реmональныА продукт. Рост этих показгrелей приведет к 
росту совокупных доходов населени•. Общие расходы населени• таюке возрастут 
(эти фai.."Thl подr11ерждзклс11 стаn~стнческими данными по раду последних лет, в том 
числе, по Республике Татарстан). Кроме того, вырастет уровенъ внутренней 
Иliвестиционно!i активности, котор811 ТВЮl(е ВЛИJlет на инвестиционную 
11риалекательность региона. 
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Таблица 1. Ключевые социw1ьно-зкономические показатели Республики Татарстан в 
20 о о б 03-2 1 годах. в МJ\Рд.РУ 
~-
ПоказатеJ\Ь 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ВРП 305 391 483 606 757 923 878 . _1002_ 
на д/н, тыс.руб 81 104 128 161 201 245 233 266 
-
ИнвеСfl!ЦИН 70 100 139 161 215 273 268 306 
Сrооителъство 31 45 71 87 124 157 165 180 
доходы 194 242 334 423 523 641 718 825 
-
расходы 179 226 308 390 485 620 705 798 
Оrгрузка ТРУ• 282 370 500 612 758 933 868 1062 
• ТРУ - годовой объем отгрузки товаров, работ, услуг в Республике Татарстан 
1200 ~=тi--------=---т--
----- на Д/н, 1ЫС.руб : i 
-- и"есnо..., ~---r--1000 
- ..,._ Стрсжтеп.С"IВО f 1 
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Рис. 1. Ключевые социально-экономические показатели Республики Татарстан 
в 2003-201 О годах, в млрд. руб. 
Таблица 2. Регрессиою1ая модель 011енки ВЛИJIНИJI роста ТРУ (TRU) на расходы 
н б r аселенИJ1 Респу лики атарстан. 
Включено наблюдений: 8, Зависимая переменная CONSUM - расходы 
Выборка 2003 - 201 О населе11иJ1 Респvблики Тата стан (в год) 
Переменная Козффи- Станда1пная !-статистика ВероJ1тность 
циент ошибка НО - гипотезы 
с -61.33494 56.35991 -1.088273 0.3261 
TRlf 0.773154 0.085531 9.039488 0.0003 
R2 0.942338 Среднее значение 416.1429 Зависимой пеоеменной 
Дарбин-Уотсон 1.436167 F-статистика 0.000277 
статистика 
• где TRU - годовой объем отгрузки товаров, работ, услу1- в Республике 
Татарстан, млрд. руб. 
Взаимосвязь ро1..-та расходов населения, ннвестиц1юнной активности и роста 
отгрузки товаров, работ и услуг в республике оцен11ваетсJ1 на основе 
зконометрического модел11ровання. В качестве эмпирических данных использовш1ы 
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ключевые показатели финансово-эко11омической декrельн0С1'1:f Республики Татарстан 
за 2003-2010 годы, представленные в wчетности Территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по Респубпике Татарстан (далее -
Татарстанстат), предст&ВЛенные в Таблице 1, на Рис.\. Результаты по1..-троения 
регрессионной модели оценки ВЛИllНИЯ роста ТРУ на расходы насе11еиия Республики 
Татарстан представлены в Таблице 2. 
Аналоmчные модели оценки влИJ1ния ТРУ на доходы населения 11 ВРП на 
инвестиционную шсrивиость, выраженную в показателе объема инвестиций в 
республике за год, представлены в Таблицах 3, 4. 
Таблица 3. РеrрессиоинВJ1 модель оценки влн.ч1111я роста TRU на доходы населения 
р еспvбликн Татаnстан. 
Включено наблюдений: 8, ЗависимВJ1 переменная INCOМE - доходы 
Выбоj)ка 2003- 2010 населения Респvблики Татаостан (в год) __ 
Переменная Коэффициент Стандартная 1-СТЗ'ПIСТИ ка ВероJПНОСТL 
ошибка НО - ГИП\УГСЭЫ 
с -43.17101 48.94467 -0.882037 0.4181 
TRU 0.781216 0.о74277 10.51753 0.0001 
-
R2 0.956754 Среднее значение 439.2857 Зависимой пеnеменной 
Дарбин-У отсон 1.706151 F-статистика 0.000134 
статистика 
Таблица 4. Регрессионная модель оценки влияния роста ВРП на объем инвестиций в 
р еспvбликс Татаnстан. 
Включено наблюдений: 8, Зависимая переменная INVEST - объем 
, ll_ьt_~a 2003-2010 инвестиций Рес~лики Тата_Q~ан (в г~:>&_ 
Переменнw~ Коэффи- Стандартная 1-статистика Вероятность 
циент ошибка НО - гипотезы 
с -29.20770 8.168834 -3.575505 0.0160 
VRP 0.329370 0.012391 26.58125 0.0000 
R2 0.992973 Соеднее знач. зависим. пею-ной 175.1429 
Дарбин-У отсон 2.048378 F-статистика 0.000001 
статистика 
Функционалы1ые зависимости, соответствующие представленным выше 
регрессионным моделям, имекл следующий вид: 
INCOМE = -63.077 + 0.809*TRU + t 
CONSUМ = -8\.866 + 0.802*ТRU + t 
INVEST = -29.207 + 0.329*VRP + t 
В указанных выражениях i: - ошибка регрессии. 
Все р&:jработанные модели хорошо специфицированы: коэффициенты пр11 
незав11с11мых переменных статистически значимы; более того, вероятность 
подтверждения нулевой гипотезы по всем t-стат11стикам практически равна нулю 
(значительно меньше одного процента); эна•1ение статистики Дарбин-Уотсона для 
всех моделей близко к двум (что актуально для регрессионных моделей построенным 
110 временным рядам); показатель R2 для всех моделей превышает 94%, 'ТТО 
подчеркивает факт объяснения более 94% колебаний зави1:имой переменной в 
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результате построеНИJ1 модели; значение F-статие111ки достаточно велико для всех 
моделей. что характеризует общую высокую спецификацию регрессионной модели. 
Пt,строенные модел11 в полной мере экономически обоснованы. 
Положительные знW<И перед коэфф1щиентамн независимых переменных моделей 
подтверждакУГ факr о положительном влиянии ВРП на доходы и расходы населения, 
а также на объем инвестиций в регионе за отчетный год. 
В период подготовки и проведения Универсиады 2013 года увеличится 
производство товаров работ, услуг в Реснублике Татарстан. Следовательно, 
инвест11ционная привлекательностъ pernoнa в этот период возрастет. Используем 
построенные ранее регрессионные модели для количественной оценки росп1 
инвестиционной привлекательности Республики Татарстан на примере ряда 
региональных экономических показателей. 
Объемы строительных работ, затраты на мероприятия по охране окружающей 
среды и rs сфере здравоохранеИИJ1 составит 117,2 млрд.руб. 
Кроме того, общий операционный бюджет Универсиады 2013, вкточающий 
расходы по организационным меропрИJIТИJIМ по ее подготовке и проведению. 
составит 11 695 млн.руб. за период 2010-2013 rодов. 
Таблица 5. Распределение расходов бюджета Универсиады 2013 в период 
2009 -2013 годы 
-· Показатель. млн.1'vб. 2009 2010 2011 2012 2013 Всего 
Расходы на строительство 
объектов и ннdJna ·n. Y"ijbl 11365 23141 57607 20017 5076 117206 
Расходы операционного 
бюджета 464 638 3744 6850 11695 
Итого 11365 23605 58245 23761 11926 128901 
Следовательно, общий бюджет Универсиады составит 128901 млн.руб. 
Соответственно, на эту же сумму будет произведено товаров, выполнено работ, 
оказано услуг. 
Распределение расходов бюджета по годам представлено в Таблице 5. 
Используя результаты построения регрессионных моделей, полученные ранее 
функциональные эавнсимости соответствующпе вЬ1.11вленНЪ1м стохастическим связям, 
а также данные Таблицы 5 возможно оценить прирост доходов и расходов населения 
и внуq>еиией инвестициониоi! активности в результате полготовки к проведенmо 
Уннверс11ады 2013 в течение 2009 -2013 годов (см. Таблицу 6). 
Таблица 6. Динамика прироста ключевых показателей Республики Татарстан в 
у 2013 2009 2013 Еез~льтате подготовки к проведению нивеnсиады в течение - ГОДОВ 
1 Сред 
_!!оказателъ, МЛЕд·Е~б. 2009 2010 2011 2012 2013 негод. 
Рост доходов населения 9 20 19 11 47 16 19 24 966 20 87 
Рост расходов населения 912 18 95 46 75 19 07 9 57 2069 
Рост инвестиций в регионе 3 74 7 77 19 18 7 83 3 93 8 50 
Пt>иоост доходов населения в % 1,3% 27% 67% 27% 14% 2,9% 
Пt>иоост J)Зсходов населения в% 13% 2.7"/о 66% 27% 14% 29% 
Пt>иоост иивеt."Тициii в % 14% 2 9"/о 72% 2.9"/о 15% 32% 
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Таким образом.. в результате проведенногu исслед!Jвания предложена и 
mрuбирована методика количественной оценки влияния масuпабных реrионалы1ых 
управленческих решений и мероприятий на уровень инвес11щионноЯ 
11ривлекательнш.-ти региона. Указанная методика может быть взята за основу при 
текущем 11 долгосрочном управлении инвестиционной привлекателъностыо pernoнa. 
В будущих исследованиях планируется продолжить совершенL-твование и 
расширение сферы 11рименения созданной методики. 
В работе определена зависимость уровня забоJ1еваемости населения 
Республики Татарстан от уровня его спортивной активности. В качестве 
анализируемых показателей рассмотрены численность занимающихся физкультуроil 
и спортом на 1000 человек населения в Республике Татарстан (обозначим его SPORT) 
и число дней временной нетрудоспособности работоспособного населения 
Республики Татарстан (в расчете на 100 работающих) в период 2004 -- 2010 годов 
(обозначим его ILLNESS), данные по которым представлены в О'Г!СТах 
Татарстанстата. 
В результате построения ряда эконометрических моделей получен 
окончательный вариант регрессионной модели, включающей вышеуказанные 
показатели (см. Таблицу 7) 
Таблица 7. Регрессионная модель оценки влияния спортивной активности нзселения 
} б р б т 1а уровень заболеваемости тРУдоспосо 11ого населения в ecny лике ЗТаЕСТВИ. 
Вклю11ено наблюдений: 5, Зависимая переменна.я ILLNESS 
Rыборка 2006- 2010 
Переменная Коэффи- Стандартная !-статистика Вероятность 
циент ошибка НО - гипотезы 
с 563.2563 6.960153 80.92586 0.0002 
SPORТC-2) -0.250041 0.040523 -6.170417 0.0253 
ILLNESS(-1) 0.274635 0.012139 22.62411 0.0019 
R2 0.996618 F-статистика 294.6422 
Дарбин-Уотсон 2.696936 Вероятность нулевой гипотезы 0.003382 
статистика по F-ста111стике 
В результате формирования модели доказано, что рост спортивной акrнвности 
населения, вклю11ая занятия физкульrурой, снижает общее время временной 
нетрудоспособности экономически активного населения по забuлеваемости. 
Указанное влияние происходит с двухrодичным лагом (временной задержкой), то 
есть повышение спортивной а1СП111НОСТ11 населения в текущем 2012 году окажет 
понижающее влияние на уровень заболеваемоС111 •1ерез два года, в 2014 году. Степень 
этого влияния количественно определ.яется по параметрам построенной модели (см. 
ниже). 
Таким образом, посредством регрессионного модеm1рования определена 
коничественная взаимосвя·Jь спортивной активности и производительности труда 
трудоспособного населения: 
ILLNESS = 563.2563 - 0.2500* SPORT (-2) + 0.2746* ILLNESS (-1) + &, 
где Е - ошибка регрессионного уравнения 
Согласно с представленным выше уравнением, для проrnозирования уровня 
нетрудоспособности работоспособного населения по заболеваемОL'ТИ в будущем году 
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необходимо зюnъ уровень заболеваемости в текущем году и спортивной активнсх."ТИ в 
прошлом году. 
Кроме того, следует отме'ППЬ, что увеличение численности занимающихс11 
физкулыурой и спортом на 1% снИJКает, при прочих равных условиях, временную 
нетрудоспособность работоспособного населени11 Республики Татарстан на два с 
половиной дн11 в год, в расчете на каждые 100 работающих. 
Согласно данным П<У «Центр занятости населенн11 города Казани» 
экономически активное занятое население г. Квзани на начало 2012 года составл11ет 
571 тыс.чел. Поэтому вышеуквзанное (однопроцентное) увеличение спортивной 
активности населени11 в г. Казани приведет к снижению нетрудоспособности по 
болезни на 14275 человеко-дней в год. Таким обрвзом, трудовой потенциал 
Республики Татарстан увеличитс11 без привлечения дополнительной рабочей силы. 
Кроме того, возрастет производительность труда зан11того населени11. 
Оценен также рост инфраструrrурного потенциала как фактора 
инвестиционной привлекательности региона. При подготовке к Универсиаде 2013 
года в г. Квзани будет развита дорожно-транспортная инфраструктура. Для 
обеспеченИJ1 доступности объектов Универсиады планируетс11 построить: 12 
транспортных рвзвJ1зок, 23 городские автомобильные дороги, капитальный ремонт 73 
городских улиц общей прот11женностью 123 км, 42 пешеходных перехода. 
Планируетс11 разгрузить улично-дорожную сеть на 3%, уменьшить количество 
дорожно-транспортных происшествий на 4%. Общий объем финансированИJ1 для 
обеспеченИJ1 всех мероприятий по реконструкции и строительству объектов улично­
дорожной сети г. Казани составляет 39 млрд. руб. 
По самым скромным ·расчетам развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры позволит работающим квзанцам экономить сорок минут во иремя 
поездок на работу и с работы. Условная экономия рабочего времени на одного 
работающего составит 165 часов (из расчета 248 рабочих дней в 2012 году). В целом 
по г. Казани экономическн-активиое население может сэкономить как минимум 94,4 
млн.человеко-часов или 11,8 млн.человеко-дней из расчета восьмичасового рабочего 
дня. Использу11 уквзанное высвобожденное время для вып01rnенИJ1 своих служебных 
обязанностей, экономические активные казанцы смоrут произвести работ на сумму 
1644 млн.руб. в год, из расчета 160 часового рабочего месяца и средней заработной 
платы по г. Казани 22,3 тыс.руб. в месяц в 2011 г. (по данным Комитета 
экономического развития города Казани). 
4. Определены С'lратегическне цели управленн11 процессом подготовки и 
проведенИJ1 крупных спортивных меропрНJПНЙ на примере Универсиады 
2013 года в цел11]( повышенн11 инвестиционной привлекательности 
принимающего региона. 
Стратегические цели конкретизируют замысел, общее видение и миссию проекта, как 
национальном российском, так и на международном уровне. Все стратеп1ческие цели 
проекта следует сгруппировать на: 
1) инновацнонно-технологические; 
2) спортивно-оздоровительные; 
3) обеспечивающие социально-экономические эффекты. 
В рамках реализации первой группы стратегических целей следует: 
!.Обеспечить организацию Универсиады, используя современные технологии и 
методы проект-менеджмента. 
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2 . Обеспечить реал11зацию "JаЯвлеииоrо видеии11 Игр в городе с уникальным 
многонациональным наследием из уровне наивысших международных сrзидартов. 
3.Прсдоставить современный уровень услуг для клиеитои Игр, использу11 новаторские 
решения. 
4. Превратить Универсиаду в знаменательное для России событие, внедряя передовые 
технолш·нн. 
Таким образом, ииновационно-техиологнческие стратегические це11И 
на11равлены на активное использование информационных 1·ехнологнй, развитие 
ннфраструктуры 11 достижении высоких стандартов комфортности учаСТТIИков 
Универсиады. 
Дл11 формирования долгосрочных положительных социально-:жономических 
эффектов проведения Универсиады необходимо достичь следующих цtлей : 
1. Содействовать формированию имиджа Казани как комфортного и 
привлекате11ьного центра туризма с современной инфраструктуроll на основе: 
•ускоренных темпов инновационного развития; 
•повышения эффективности использования туристического паrенциала 
Республики Татарстан; 
•подготовки новых кадров сферы гостепри11мства и сервиса; 
•создания безбарьерной среды; 
• стимулировзиня малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и 
инду••рии гостеприимства. 
2. Создать в Казани научный студенческий спортивный центр с максимальными 
нозможностями дня обучения студентов из России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья на основе: 
•развития научно-образовательного кластера торговли, индустрии 
гостеприимства, сервиса и услуг; 
• пропаганды здорового образа жизни и спорт11оных идеалов среди молодежи; 
• формировзиия активной гражданственности, солидарносrи, в том числе в целях 
установления социальной сплоченносrи. 
3. Сделать жизнь казанцев разнообразнее, интереснее, комфортнее, обе1.:печить 
во1можнос1ъю заниматься любимыми видами спорта, вести здоровьrt! образ ж11зю1, в 
том числе 
• создать возможности для занпий фитнесом, физической культурой и спортом; 
•стимулировать население города, прежде всего молодежь, к участию в 
различных формах вопонтерской де11тельносrи для оказания конкретной помощи 
11ри проведении ИJ1J. 
4. С11особствоиать формированию положительного восприятия Кзззнн и России в 
мире, в частности: 
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• разв11вать связи и укреплять позиции в европейских спорпtвных и молодежных 
организациях, расширять связи и саrрудничество с а1изтскими спорпtвными 
организациями; 
•стимулировать изучение и раСПрос1рзнение среди молодежи русскш·о языка в 
мире и иностранных языков в Российской Федерации; 
•разработать лроJlJаммы поддержки мобильности студе~пов Б России и за ее 
пределами, стимулировать культурные обмены, укреплять взаимопоннмзине и 
способствовать установлению диалога междУ молодыми людьми, молодежными 
и спортивными неправительственными организациями. 
Благодаря Универсиаде Казань (."ТЗllСТ центром вниманИJ1 всего мира -
спортивного сообщества, средств массовой информации, туризма и спортивной 
индустрии. Универсиада - зто приток инвестиций, общее разв~пие города, развитие 
образовательных программ, рост блаrосостоянИJ1 горожан, которые cмoryr 
заниматься своими любимыми видами спорта, вести более здоровый образ жи:ши. 
Наследие Универсиады должно быть оставлено как материальное (спортивные 
центры и т.д.), так и нематериальное (в том числе демонстрщия возможностей 
страны). 
5. Сформирован механизм повыmеник инсrитуцио11альиого поте11циала 
реrио11а, как важ11ейшеli состаВЛJUОщей его иивесrицио111101i 
пр11влекатель11ости, на ос11ове формированик расmиреи11ой модели системы 
корпоративного управленик в рамках реализации проекта «Универсиада 
Казань-2013)). 
Проект Универсиады 2013 года оказывает комплексное влияние на инвестиционный 
потенциал Республики Татарстан. В диссертации доказано и оценено влияние этого 
крупного спортивного собыТИJ1 на потребительский, инфраструктурный, 
туристичес1шй, инфо-коммуникационный и друп~е потенциалы республики. В 
данном разделе доказан вклад Универсиады в развитие инсткrуционального 
потенциала в Республике Татарстан. В частности характеризуется влияние 
Универсиады на развитие институтов корпоративного управления. 
Рассмотрим основные аспекты современной модели корпоративного 
управленИJ1. Новая система корпоративного управления дош1ша строиться на 
интеграции управления на всех ypoвllllX корпорации. Функция управления должна 
быть распределена между кmочевьrми субъектами корпорации: собственниками 
(акционерами), советом директоров, менеджментом. Распределение функции 
управления должно бьnъ четко зафиксировано в нормативных документах 
корпорации и доведено до всех субъектов корпоративного управления. 
Кроме того, система корпоративного управления должна вкmочать в сеGя всех 
своих заинтересованных лиц корпорации (стейкхолдеров). 
Эффективное корпоративное управление организации, а также необходимость 
максимизации совокупной полезности всех стейкхолдеров, также определяет рад 
харахтеристнк указанной системы. В часnюсти, фундаментом системы должны стать 
конкретные управленческие решения, создающие стоимость для акционеров и 
позволюощие максимально удовлетворить интересы заинтересованных лиц. Система, 
в основе которой лежат управленческие решенИJ1, должна основываться на 
коллективной работе субъектов корпоративного управления, на формировании 
межфункциональных команд. 
Учет и использование внуrрнкорпоративных институциональных факторов, 
адаптация к внешнему инсти"I)·циональному окружению корпорации также являются 
элементами корпоративного управленИJ1. 
Учитывая все вышеизложенное, система корпоративного управления 
подготовкой и проведением Универсиады 2013 г. в г. Казани принимает следующий 
вид (см. Рис. 2). 
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Рис.2 Система корпоративного управлении подготовкой и проведением Универсиады 
2013 r. вг.Каза:ни. 
Подготовка и проведение Универсиады 201 З года - СЛО)J(НЗЯ задача, требующая 
консолидации всего общества. Следовательно, должна бьrrъ сформирована 
уникальная система взаимодействии большого числа организаций различной 
организационно-правовоli формы с разными формами собственности. В системе 
необходимо отработать механизмы кооперации и партнерских отношений между 
ними. Кроме того, необходимо сформировать систему стимулов решения общих задач 
н удовлетворения индивидуальных. интересов всt:х заинтересованных лиц 
Уникерсиады 2013 г. 
Таким образом, система управления АНО «Дирекция Универсиады Казань 
2013» должна включать систему ее взаимодействия со всеми своими стеl!кхолдерами, 
с учетом внутренне!! и внешнеli институциональной среды. Опыт создЗННJI такоl! 
системы - уникален дпи республики. Он позволит значительно продвинуться в 
развитии партнерских О'Пlошений в Республике Татарстан. 
Взаимодеll1.-гвие Дирекции с виеmпими партнерами и JСJ1иентами рассмотрим на 
примере сферы развития информационных. и других технолоmй. Область технолоmй 
подразумевает все технолоmческие аспеJСТЬJ, важные ДЛJ1 проведении летней 
УниверсиадЬI, в том числе хомnьютерный сервис, телекоммуникации, 
информационные заявки и аппаратура. Кроме того, имеется также в виду аппаратное 
обеспечение, программное обеспечение, зоны поддержки и серв11сы, требуемые ДЛJJ 
функционировании системы обрабоп:и данных, результатов, подсчета времени, 
телекоыму11икации, коммуникации на объехтах. аппаратные комнаты. 
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Основные направлении работ разбиты ИИ)J(е по группам: 
• Партнеры, поставщики н провайдеры - процесс идентификации и планнрованн11 
всех сервнсов, требуемых ДЛJ1 проведенИJ1 Игр (закупки, 11стречн с подр.11Дчнками 
н спо11сорамн, которые реализуют и предоставЛ11ют услуги) 
• Информационная система - планирование и реализацИJ1 информационных 
систем, задействованных при проведении Игр 
• Интеграция - обеспечение решений по интегрированным технолоrиям дЛJI 
реализации Игр: аппаратура, применяемая на Играх должна обеспечивать 
автоматический обмен данНЬIМИ с высоки уровнем эффективности без сбоев 
• Вебсайт и порталы разработка и техническое функционирование 
официального сайта и портала Исполнительной дирекции 
• Инфраструктура и аппаратура - обеспечение функционирования всего 
технического оборудованИJ1 и инфраструктуры, включая технологии объектов, 
видео таб110, безопасности, компьютерные сети и т.д. наряду с 
функционированием технического оборудованИJ1 во время проведения Игр 
(например, Технологическиlt командный центр) 
• Телекоммуникации планирование и управление радиочастотных 
общественных адресных систем, кабельное ТВ, телефонИJ1 и пр. 
Стратегическая цель Дирекции в информационно-технологической сфере -
обеспечить высококачественное и бесперебойное представление и работу П &С 
систем, сервисов, приложений, необходимых для проведения Универсиады и 
поддержку других подразделений и служб в этой сфере. 
Таким образом, расширенная модель корпоративного управления, 
представленная выше, способствует развитию институциональной среды и 
институционального потенциала региона: институтов партнерства многих 
организаций при решении общих задач регионального масштаба, институтов 
информационного взаимодействия и обмена и др" способных повысить 
эффективность организациlt в инфо-коммуникационной сфере, снизить их 
трансакционные издержки и повысить синергетический эффект их сотрудничества. 
Формирование компетенций интеграции и кооперации хозяйствующих 
субъектов при реализации крупных мероприятий и проектов регионального масштаба 
создаст дополнительные конкурентные преимущества в сфере привлеченИJ1 
инвестиций. Ра~"Тет институциональный потенциал региона. Он является одним из 
самых важных резервов роста инвестиционной привлекательности региона в 
современных условиях. 
6. Разработаны направлении повышении инновационного потенциала 
региона посредством разви'Пl11 инновационных технологий и компетенцнй 
в процессе подготовки и проведени11 крупных спорПtвных мероприlП"Ий. 
Процесс подготовки XXVII Всемирной летней универсиады следует использовать для 
роста иннвациоиного и кадрового потенциала Республики Татарстан. Универсиада -
одно из самых масштабных спортивных мероприятий международного масштаба как 
для нашего города, так н для России в целом. Компетенции, развИТЬ1е ранее в 
Республике, не будут достаточны для решения всех поставленных задач. Высокий 
уровень организации и проведения Игр 2013 года обеспечат использование 
современных технологий, а также профессиональная команда, умеющая ими 
эффективно распорядиться. 
Безусловно, процесс подготовки 
создания и внедрения инноваций. 
сформируется новое поколение 
международного уровня. 
Универсиады станет уникальной площадкой 
В рамках подготовки и проведения Игр 
иниоваторов, обладающих компетенциями 
Главная задача организаторов Игр максимальное распространение 
создаваемых инновационных технологий, организацИJI программы стажировок 
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молодых специалистов в технолоmческих центрах подготовки Универсиады, 
формирование и закрепление новых общественных ИНС1111)'ТОВ и инсппутов 
корпоративного управления. Решение указанной амбициозной задачи возможно 
путем консолидации усилий всего общества, кооперации многих организаций, 
населения, республиканских и меС'Пlых властей. Большая роль отведена учебным 
учреждениям. 
Кластерный подход создает хорошие перспективы подготовки 
квалифицированных 11ысоковостребованных кадров, способных удовлетворить любые 
запросы работодателей. Строить 'Л'f работу следует на основе создания и внедрения 
многих инновационных схем и подходов. Среди основных инновационных 
технологий следует выделить такие направленю1, как управление знаниями, 
информационные технологии, управление рисками. 
Управление знаниями включает приобретение, создание, накопление, анализ и 
распространение ценных знаний (и~rrеллектуалъных акrивов), полученных во время 
подготовки и проведения Игр, в том числе посредством организации и проведении 
дебрифингов, научно-образовательных конференций, семинаров, программ 
«Обозревателм и других мероприятий. 
Таким образом, R рамках подготовки Универсиады, в частности первого из 
указанных выше направлений инновационного организационного развития, 
значительно возрастает инновационный потенциал региона возрастакrr 
компетенции управления знаниями как Дирекции Универсиады, так всех ее 
партнеров, участвующих в подготовке Игр. 
Развитие информационных технолоrнй подразумевает все технологические 
аспекты, требуемые для проведения Игр: компьютерный сервис, телекоммуникации, 
информационные заявки и аппаратура. Кроме того, аппаратное обеспечение, 
программное обеспечение, зоны поддержки и сервисы, требуемые лля 
функционирования системы обработки данных, результатов, подсчета времени, 
телекоммуникации, коммуникации на объектах, аппаратные комнаты. 
В период проведения Игр нам важно обеспечить высококачеL-rвенное и 
бесперебойное представление и работу П &С систем, сервисов, приложений, 
необходимых для проведения Универсиады и поддержку других подразделений И 
служб о этой сфере, с привлечением самых современных технологий. 
Формирование таких компетенций повышают эффективность татарста~1ских 
организаций, их конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. 
Следовательно, возрастает инвестиционная привлекательность репюна в целом. 
Управление рисками определяет возможные риски во время проведения Игр, 
что, в спою очередь, требует разработку стратегий, призванных мюшмизировать 
данные риски. 
В рамках да~шого направления осуществляется системное управление 
рисками в период подготовки и проведения Игр, включая оценку рисков, разработку 
комплекса меропрwrrий по минимизации рисков, управление инцидентами во время 
подготовки и проведения Игр. В период подготовки мероприятия необходимо 
произвести всесторонний анализ совокупности имеющихся рисков, обеспечить их 
идентификацию, оценку и выработку механизмов контроля. 
В рамках указанного направления предполагается несколько видов 
управления рисками, составленных с учетом интеграции с прочими 
функциональными областями: операционное управление рисками - включает 
разработку план управления безопасностью на объектах и планирование на случай 
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чрезвычайных обстоятельств (план специфических объектов и расширенный план на 
случай чрезвычайных обстоятельств). Планируете.я проанализирова~ъ финансовые 
риски, риски св.язанные с валютой, риски, связанные с собственностью (доходы, 
затраты, собственность) и др" разработать комплексную программу страхования, 
охватывающую все необходимые мероприятия в соответствии с руководством FISU. 
Таким образом, в рамках вышеуказашюго направления создаются 11 
р<1спространяются организационные компетенции управления рисками, создаются 
предпосылки развити.я систем риск-менеджмента республиканских орг'1Низаций. Этот 
факт обеспечивает снижение инвестиционных рисков региона и рост его 
инвестиционной привлекательности. 
Успешное внедрение инновационных технологий и компетенций в процессе 
подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года возможно 
при наличии сильной высокопрофессиональной команды, способной оперативно и 
качественно решать любые возложенные на неё задачи. 
Подготовленные к Универсиаде кадры - это высоко11рофесс11ональные 
специалисты, знания и компетенции которых будут ценными не только в период Игр, 
но и в дальнейшем в реализации крупных амбициозных проектов в Республике 
Татарстан. Следовательно, Универсиад<1 2013 года обсспе'lИт прирост ее 
человеческого (кадрового, интеллекrуального) потенциала и, следовательно, рост ее 
международной коикурентоспособност11 и инвестиционной привлекательности. 
7. Формирование современного механизма реализации региональных 
инвестиционных проектов в России. 
Представленные ранее материалы, обоснования и доказательства позволяют 
представить ключевой р:;:зулътат работы - современный конкурентоспособный 
механизм реализации региональных инвестиционных проектов (см. Рис.3). Главными 
отличительными характеристиками указанного механизма являются: 
!) учет факторов инвестиционной привлекательности региона на основе 
отдельных индикаторов ее элементов; 
2) среди групп факторов инвестиционной привлекательности региона выделен его 
интеграционный потенциал, то есть потенциал формирования реnюнальных 
кооперационных и инте1рационных связей, необходимых для повышения 
эффективности реализации ре11юнальных инвестиционных проектов, наличие 
потенциальных парrнеров, в лице государственных струкrур или частного бизнеса. 
заинтересованных в его реализации; 
3) создаваемые в рамках реrnонального инвестиционного проекта инновации, 
компетенции, внедрJ1емъ1е технологии исполъэуются не только в целях повышения 
эффективности самого проекта. но и для целенаправленного воздействия на 
конкретные индикаторы инвестиционной привлекательности pernoнa. выбранные в 
соответствии с ранее определенными приоритетами развития инвестиционного 
климата pernoнa; 
4) влияние индикаторов инвестиционной привлекательности pernoнa (:ИПI, ИП2, 
ИР) на эффективность реrnоналъного инвестиционного проекта, а также достижений 
в рамках реализации указанного проекта на совершенствование инвестиционного 
климата pernoнa, осуществш1ется на основе регрессионного анализа эмпирических 
данных и эконометрического моделирования. 
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Уровень инвестиционной привлекательности ре1·иона (ИПР) 
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Рис.3. Схема механизма реализации региональных инвестиционных проепов 
В результате предложенного механизма реализаци11 реrиоиалъиоrо 
инвестиционного проепа основывается на обширном и детальном анализе и оценке 
инвест1щион11ого климата региона. Кроме того, региональные инвестиционные 
пpoel\Thl 11 рамках данного механизма направлены на достижение не только узких 
целей его организаторов, но и ЯВЛJIЮТСJI элементами единой региональной 
инвесrnционной полиrnки pernoнa. 
Ш. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В процессе решения поставленных в диссертационной работе задач пуrем 
применения общенаучных методов познания, методов системно-струК1урноrо и 
сравнительного анализа получены следующие основные результаты: 
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1. ИзучеИЪ1 теоретико-методические аспекты н специфика реализации 
репtональных инвестиционных проектов. 
2. Дана сущнОС'Пlu характериС1111СВ иивестицнонной привлекательности 
региона как основы формированИJ1 регионального иивестициониоrо проеIСrВ, а таюке 
факторы и методы ее оценки. 
3. Проведен анализ и оценка механизма реализации репtоналышх 
инвестиционных проектов в спортивной сфере (на примере XXVII Всемирной леmе/1 
Универси8ДЬ1 2013 rода). 
4. Дана общu характеристика инвестиционной привлекательности и 
инвестиционной активности Республики Татарстан. 
5. Развита методика оценка репtональных инвестиционных проектов при 
осуществлении спортивных меропрИJIТИЙ. 
6. Сформированы модели оценки вли1ния крупных спортивИЪIХ 
иивестицнонНЬ1х проектов на социально-экономическое развитие региона. 
7. Даны предложенИJ1 по совершенствованию процесса реализации 
и11вес11щионИЬ1х проектов в рамках подготовки и проведе11ИJ1 крупных спортивных 
меропрИJПий. 
8. ОпределеНЬ1 приоритеты управлеНИJI иивестицноииой привлекательностью 
Республихи Татарстан. 
9. Разрабоганы стратеmческие цели управлеНИJ1 процессом подготовки и 
проведения крупНЬIХ спортивНЬIХ проектов. 
10. Предложены меры по повьппению ииституциональноrо и ин1ювационного 
потенциала региона в условиlХ реализации крупных инвестиционных проектов в 
области спорта. 
Ключевым обобщающим результатом рабогы J1ВЛJ1етс11 формирование 
механизма реализации региональных инвестиционных проектов на примере проекта 
подготовки и проведенИJ1 крупных спортивных меропрИJ1тиll, в соответствии с 
которЬIМ каждЬIЙ региональный инвестицион!IЫЙ проект и его специфика 
опредеЛJ11ОТС11 многофакторной характеристикой инвестиционной привлекательности 
репtона; кроме тоrо, он J1ВЛJ1етс1 частью единой репtональиоА инвестиционной 
политихи. 
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